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«Άνθρωπος μικρός, μεγάλος, μέγας!» 
 
Το παρόν ειδικό τεύχος αποτελεί μια συλλογή επιστημονικών εργασιών που 
παρουσιάστηκαν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, με διεθνή 
συμμετοχή, με τίτλο «Άνθρωπος μικρός, μεγάλος, μέγας!». Το συνέδριο διεξήχθη από το 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον 
Κλάδο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας στις 10-13 Μαΐου 
2018 στη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν ήταν πολυάριθμες και 
προέρχονταν όχι μόνο από το πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας αλλά και από συναφή 
και όμορα επιστημονικά πεδία, όπως αυτά της Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας, 
της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής. Αυτή η πολυειδία των γνωστικών 
πεδίων αναδεικνύει τη διεπιστημονικότητα που απαιτεί η μελέτη της διά βίου ανθρώπινης 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της σύγχρονης ζωής.  
Η ίδια ποικιλομορφία αντανακλάται και στα περιεχόμενα του παρόντος ειδικού 
τεύχους. Πολλοί ήταν οι ερευνητές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των 
Επιμελητριών Έκδοσης να υποβάλουν τις εργασίες τους στο αφιερωματικό τεύχος. Μετά 
από σειρά κρίσεων και αναθεωρήσεων, τα άρθρα που τελικά περιελήφθησαν αφορούν σε 
διάφορες διαστάσεις της ατομικής, της σχολικής, της κοινωνικής και της επαγγελματικής 
ζωής του διά βίου αναπτυσσόμενου ατόμου. Καλύπτουν όλο σχεδόν το ηλικιακό φάσμα της 
ανθρώπινης ανάπτυξης, αναφέρονται στις περισσότερες πτυχές της (κινητική, γνωστική, 
γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική), καθώς και σε εφαρμογές των επιστημονικών 
ευρημάτων στην οικογένεια και το σχολείο με τη μορφή ψυχολογικών ή εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων. Τέλος, αφορούν τόσο στην τυπική ανάπτυξη όσο και στην ανάπτυξη 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.  
Η δημιουργία του ειδικού τεύχους οφείλεται στην έμπνευση και τη δουλειά των 
συναδέλφων που επιμελήθηκαν την έκδοσή του: Μίνα Ράλλη, Κλεοπάτρα Διακογιώργη, 
Αλεξία Καρούσου και Λίζα Χρυσοχόου. Τις ευχαριστώ ιδιαίτερα για τον κόπο τους αλλά 
και για την ευκαιρία που μου δίνουν να προλογίσω το αφιερωματικό αυτό τεύχος με την 
ιδιότητα της Προέδρου του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, μια 
θέση που μου έδωσε μεγάλη χαρά!  
Ελπίζω ότι στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, όπου όλα φαίνονται ρευστά και ασταθή, η 
ερευνητική δραστηριότητα που περικλείεται σε αυτό το ειδικό τεύχος θα αποτελεί μια 
μικρή αλλά αισιόδοξη υπενθύμιση της ικανότητας του ανθρώπου – του μικρού, του 
μεγάλου, του μέγα – να ερευνά, να μαθαίνει, να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται, να 
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